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Recently,small combines、7ith a Self‐f eding type thresher have been introduced
to many farmers in Japan. Grains were threshed lnder 、vet cOnditiOns in those
combines. Thereだore, the gFain threshing process containing high moisture became
very important, In this paper, the authors compared fOur kinds of small combines
and six kinds o£ threshers with regard to each dimension of structure,
The performance of wet threshing was compared continuously with that oだ dry
threshing, and also, the threshing Power required was studied theoretically and
experimentally.
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する。いま, Pl :無負荷動力 (PS), P2 :正味脱穀
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や粗の水分の影響が現われてくる。生扱きと乾燥扱きの
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受 網 の 目合 (mm) 8 × 8
日可  90    っ笙  40扱胴ほ う囲角 (度)
受網 曲率半径 (lnlll) 183
2334
前 4 後 0
有効漏下面積 (cf)
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